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O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva 
apresenta-se para a Universidade do Extremo Sul Catarinense como um forte 
agregador de forças em favor da formação em saúde coletiva. Trata-se de uma 
iniciativa dos Ministérios da Saúde e Educação que tem proporcionado bolsas para 
os residentes com a finalidade de ativar os processos de mudanças na formação e 
na atenção em saúde. A UNESC tem sido  parceira destas mudanças, e tem 
buscado a inclusão de propostas que  reúnam potencial para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas associada a qualificação da formação em saúde. 
A interlocução do Programa de Residência com a graduação na área da 
saúde tem se configurado em mecanismo também indutor de reflexões no interior 
destes cursos. 
Esta coletânea é fruto do processo de estudos e atividades desenvolvidas 
pelos residentes e seus preceptores na tentativa de registrar a importância deste 
programa, bem como os resultados possíveis. 
O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da 
Família compreende as áreas de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. A primeira turma – concluintes de 
2012, dentre as tantas contribuições efetuadas, apresenta  também este coletivo de 
relatos e reflexões que poderão subsidiar a prática de acadêmicos da graduação e 
de outros profissionais da saúde. 
Assim, o Programa de Residência cumpre seu papel também na 
produção do conhecimento e sua consequente socialização, o que se torna 
fundamental em todo o processo de formação e de mudanças. 
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